
































ブラッチョ（viola da braccio）或いは，リラ・ダ・ブラッチョ（lira da braccio）から派生したもの」3）
だと捉えるのが現実的であろう．ヴァイオリンの発達の初期段階には，北イタリアにおいてアンド
レア・アマティ（Amati, Andrea 1505–1577）による繊細に美しく仕上げられたクレモナ派と，ガス






















6） ボディレングス 355 mm，ストップ 195 mmが基準となっている．
7） 当時はストラディヴァリの少なくても３倍の価格で売られていた．




























































































































16） Boorstin, D. J. (1992), 邦訳版，p. 30.
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イオリンの美しさを重視したヴァイオリンは高く評価され，1566年にはメディチ家カテリーナの



























18） ヴァイオリン 24，ヴィオラ 6，チェロ 8．
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化した社会のひとつであったことが伺える．ナポリの 21万人を筆頭に，ヴァネツィア 16万，ミラ
ノ，パレルモ 7万，ボローニャ，フィレンツェ，ジェノヴァ 6万，ヴェローナ 5万，ローマ 4.5万，
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61） Bissolotti, 前掲，p. 64.
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The History of Violin Luthiers in Italy: The Golden Age in Cremona
Yuko OKI
ABSTRACT
From 16th century to 18th century, in small city Cremona in North Italy, over 20,000 excellent 
string instruments have been made in violin Luthiers, such as Amati, Stradivari, or Guarneri families. It 
can be said that these masterpieces could have come out as a result of “intellectual transformation” of 
artisans’ skill, which was handed over from generation to generation. It was not just a takeover of the 
skill, but the skill has transformed itself in intellectual perspective, backed by historical and 
environmental conditions of the city Cremona. As the first step of the research, this paper touches upon 
the history of Luthiers, including three famous violin makers in Cremona, and then analyzes the 
environmental factors; social, musical, customers, or dealers’ relationship in the Golden age of Cremona. 
The purpose of this paper is to adopt a trial hypothesis: how they could have achieved the excellent 
innovation to produce excellent violins over the technical succession.
